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蒸気膜に覆われてしまう為である。核沸騰領域におけるヒステリシスは通常どの液体でも
観測されるものである。今回の測定でもｑ＝10-2（Ｗ/cnf）付近に現れている。しかし，液
体温度が１Ｋでの測定でははっきりわかるがその幅は液体温度の低下と共に狭くなり，０．６
Ｋになるとほとんど無くなっている。この様な現象は今までに見られていない｡更にもう一
つ今まで観測されていない興味深い現象が見られた。それは熱流束減少時における沸騰の
終息つまり，この核沸騰領域から非沸騰領域への遷移に現れた。液体温度が0.6Ｋ～１Ｋで
は連続的に沸騰は終息するが，0.55Ｋ及び0.5Ｋで､は不連続であった。この不連続な沸騰の
終息は今回初めて観測された現象である。不連続な沸騰の開始，終息は沸騰核の生成成長
が許されるか否かの境界条件を与えていると考えられる。この条件には様々な因子が絡み
合っている。その中でもキャビティのサイズによる効果は無視できない。今回の測定では
伝熱面の粗さを変化させてはいないので，定量的な解析は今後の課題である。
４まとめ
我々は新たに3Ｈｅ減圧クライオスタツトを製作し,これを用い’Ｋ以下の液体3Ｈｅの沸騰
熱伝達特性を詳しく測定した。その結果，今まで明らかにされていなかった液体3Ｈｅの沸
騰熱伝達特性を実験的により広範囲かつ詳細に求めた｡更に今までに観測されていなかっ
た特異な現象を観測した。今回観測された現象を解明し，沸騰現象の理解を深めるために
も伝熱面粗さを変化させての実験を行う必要がある。
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Heattransfercharacteristicsofliquid3HehavebeenmeasuredbetweeｎＯ５Ｋａｎｄｌ
Ｋｕｓｉｎｇａ３Ｈｅｒｅｆｒｉｇｅｒａｔｏｒ・Inthisrefrigerator，ｔｈｅｉｎｃｏｍｉｎｇ３Ｈｅｇａｓｃｏｏｌｅｄｂｙｈｅａｔ
ｅxchangerliquefybyJoule-Thomsonexpansionthroughtheflowimpedance，Heat
wastransferredtoliquid3HefromtheheatedCusurface、Thetemperaturedifference
betweeｎｔｈｅＣｕｓｕｒｆａｃｅａｎｄｔｈｅｌｉｑｕｉｄ３Ｈｅｗａsmeasuredasafunctionofheatflux
undersaturatedvaporpressureinthermalequilibriumstate・Withincreasingtheheat
flux，thediscontinuousdecreaseofthetemperaturedifferencewasobservedatthe
transitionfromthenon-boilingstatetothenucleateboilingone・Withdecreasingthe
heatflux，thetemperaturedifferencechangedcontinuouslyatthetransitionfromthe
nucleateboilingstatetonon-boilingonebetweenO6KandlK・Whereas，thechange
wasdiscontinuousatO5Kａｎｄ０．５５Ｋ．Thisphenomenawasobservedforthefirst
time．
